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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RESPON KECEMASAN KELUARGA PADA PASIEN CEDERA KEPALA DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH TAHUN 2012
ABSTRAK
Kecemasan merupakan respon individu terhadap sesuatu keadaan yang tidak menyenangkan dan dialami oleh semua orang. Ada
beberapa faktor yang mempengaruhi respon kecemasan keluarga pada pasien cedera kepala yaitu respon kognitif, afektif, Fisiologi
dan perilaku. Reaksi dari respon kecemasan tersebut berupa mudah lupa, takut kehilangan keluarganya yang mengalami cedera
kepala, tidak sabar menunggu kesembuhannya, mengalami peningkatan pada tanda-tanda vitalnya, serta terjadi perubahan pada
tingkah lakunya seperti menghindar ketika diajak berbicara. Tujuan penelitan ini yaitu untuk mengetahui respon kecemasan
keluarga pada pasien cedera kepala di ruang syaraf dan ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda aceh
Tahun 2012 ditinjau dari respon kognitif, respon afektif, respon fisiologi dan respon perilaku. Metodologi yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu deskriptif eksploratif dengan tehnik total sampling, jumlah sampel sebanyak 39 orang merupakan anggota
keluarga dari pasien cedera kepala. Pengumpulan data dengan membagi kuesioner yang terdiri dari 10 item pernyataan dan 10 item
observasi, hasil penelitian didapatkan rata-rata keluarga yang anggota keluarganya dirawat mengalami kecemasan pada katagori
sedang. Kecemasan keluarga sangat berefek kepada pasien yang mengalami cedera kepala, sehingga direkomendasikan kepada para
medis khususnya di ruang saraf dan ICU Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh untuk lebih meningkatkan
asuhan keperawatan serta lebih memfungsikan pendekatan kepada keluarga sehingga dapat mengurangi rasa cemas yang dimilki
oleh keluarga pada pasien cedera kepala.  
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FACTORS AFFECTING THE RESPONSE OF FAMILY ANXIETY IN PATIENTS WITH HEAD INJURY IN dr. ZAINOEL
ABIDIN GENERAL HOSPITAL OF BANDA ACEH IN 2012
ABTRACT
The anxiety is response of uncomfortable conditions and happened to all people .  The cognitive reactions of anxiety are such as
forgetfulness, fear of losing a family member who suffers from head injury. The the affective reaction of anxiety is such as the
families are not patient in waiting for the patient recovery. The physiology response of anxiety is such as family experience the
increase in vital signs. In the behavioral reaction of anxiety, there were behavioral changes such as avoiding a conversation. The
purpose of this research was to find out the response of family anxiety based on cognitive, affective, physiology, and behavioral
response in neurology ward and ICU in dr. Zainoel Abidin General Hospital of Banda Aceh in 2012. This research used descriptive
explorative design with total sampling technique. Total samples were 39 people who were the family member of the patient with
head injury. Data were collected by administering questionnaire consisting of 10 statement items and 10 observation items. The
result showed that in average the family whose family member was treated experienced anxiety in mild category. And recomended
to all nurse in  neurology room and ICU dr. Zainoel Abidin General Hospital of Banda Aceh in 2012 to increase nursing asessment
and functioned to the family of patients with head injury.
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